




COMENTÁRIOS AO ESTATUTO DE DEFESA 
DO TORCEDOR - LEI N. 10.67112003 
Disposições Gerais 1
 
Da Transparência na Organização 9
 
Do Regulamento da Competição 14
 








Da Alimentação e da Higiene 47
 
Da Relação com a Arbitragem Esportiva 48
 
Da Relação com a Entidade de Prática Desportiva 52
 




Disposições Finais e Transitórias 81
 




Lei 9.615/98 - Lei Geral sobre Desporto 83
 



















































ANEXO II - LEGISLAÇÃO 
COMPLEMENTAR ARGENTINA 
Ley 240192/93 - Régimen Penal y Contravencional 
para la Prevención y Represión de la Violencia en 
Espectáculos Deportivos o00 o. o
Decreto 1466/97 (Regulamenta a Ley 24.192) 
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